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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
O projeto se propõe elaborar um sistema de monitoramento e avaliação para os programas PELC 
e Segundo Tempo, considerando os enfoques de eficiência, eficácia quanti e qualitativa e a 
efetividade/impacto. Propõe ainda a aplicação e teste do modelo por meio de experiência piloto, 
validando o sistema para aplicação. A pesquisa se justifica pela necessidade de avaliação criteriosa 
dos programas de esporte e lazer desenvolvidos pelo Poder Público, buscando a intervenção organizada 
com melhores possibilidades de atingir e medir seus resultados. Trata-se de demanda expressa no Edital da 
Chamada Pública do Centro de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer – REDE CEDES - 





2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
 
1ª fase – CONCEPÇÃO - Identificação do ambiente e detalhamento da demanda 
2ª fase – ELABORAÇÃO - Sistema de M&A. Definição e validação dos instrumentos e  dos indicadores   
3ª fase – IMPLANTAÇÃO – Piloto do sistema do M&A. Aplicação de survey, entrevistas em grupos focais, 
entrevistas em profundidade com alguns atores. 
4ª fase – PESQUISA DE CAMPO - NACIONAL 




3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
Resultados esperados:  Modelo de sistema de monitoramento e avaliação (M&A) dos programas 
“Esporte e Lazer da Cidade” e “Segundo Tempo” elaborado e validado e Concepção de sistema de 
informação para implantação do sistema de M&A dos Programas avaliados. 
 
 
